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その結果， 690'C -1 ，OOO'Cでは透水性は様るもののE辞任強度が劣ること， 1，200'C以上では時任
強度は大きいが，結晶体が熔融するので透水牲が急速に{段下することがわかった。そこで本研究
では焼結?1iId立を1，lOO'Cとし， [翠… lに示したような外筏3cm (肉惇O.3cm)，給水面の設さ20cmで，
両端にビニーlレホース識統府きざみをもっパイプ (A管)を用いることにした。…方，比較に用
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8内utιA 試験 総給水;後 I句 j羽IlJl付の平均
JfI ゴニ 試験16. 水銀 日数 日給水没 il，ui!: i銭j支
(cm) (cc) (cc) (t) (%) 
i昆合jニ1(滋合よと 郷土6:砂2: I応終;:1:1 1-A 十20 J1 4，306 391 29.6 72 
ノfー ミキュウライト 1，合水準約15%) 1-B -20 1 452 41 
間土 2-A 十20 13 3，512 270 33.1 65 
(風乾状態) 2-B -20 13 2，240 172 
試験16.2の目立主主水圧を試験IJH始後13EI [ヨに遅延斑 3-A 十50 15 3，905 260 31.2 69 
3-B - 5 15 2，043 136 
悦合ニiこ4 4-A +20 14 3，666 262 29.1 67 
Uft合比 j孔乾閃ゴ:4 : I長悦ミゴ二3: tl:セレキ 3) 4-B -5 14 1，055 75 
初期合水率15%のよHlゴこを主体に砂， J商業土，人工磯(パーミキ，:1.ライト)を混合した用ニヒ(試
験註 1)では，設定7.k庄の裁により著しい違いがみられる。すなわち118I潟の給水試験の紡糸，
設定水頭十20cm(A)によとし， -20cm (B)の給水裁は1/10 ほどである。これに対しJ!iJ，乾土の
























もので， 10等分の PF 仮羽織として求訴するようになっている。しかしこの自主義は…般の水分~l~











































l湾)-1 11け~. (試験[3:2 )をJ:flいたプランター 内各二iニ波艇における土淡淑
j支 (PF悩)の分布(7 )J261J試験1)1.)始)
ニi二郎防支検長fl r.~の PF 悩 1 0 1 0.2 1 1 1 2 1 3 1 1 
一一一一一




















自問 l~ 14fl m 
l;gl-5 混合j二(試験区 4) ~mいたプランター内務=t)l~li尽における jニ淡i!nll文
(I不1iH)の分布(8月24お試験lJil始)




























たし，議燐パイプ l ヌf5:を中央~:I) に草liめ込み， IEE五の水談十 7cm と~J.王の水鎖- 8cmになるよう給
水タンクを設設した後，潜水してこと淡水分を飽和状態にした。各設定水圧ごとに 1つは庶筏9mm 
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開花は1113j出れの 6)~ 16日であったοlfl85年については，十20cmで、5月21臼， -13cmで、5月初日

















教j 級 サツキ サザンカ カナメモチ
設定水野i(cm) 十20 …13 十20 -13 十20 -13 
試験IJf始時
間{ i潟 (cm) 30.0 :30.0 35.0 35.0 35.0 35.0 
試験終了1寺
Ii' 向 (む剛) 30.0 38.0 35.0 51.3 234.0 149.0 
絞元政筏 (mm) 14.3 12.5 12.1 11.2 17.3 14.8 
斡 i;l::tf( g) 4.70 6.25 7.38 7.45 84.7 45.2 
校 数 24 16 1 7 30 26 
校 ~î 1立(g) 10.45 8.45 8.67 6.60 52.3 18.5 
却さ 数 163 108 769 418 
主5乾;近 (g) 6.70 4.50 11.25 10.40 97.0 39.9 
fJl!乾放(g) 20.06 25.70 ll.お8 12.57 91.2 61.4 
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i究J-8 地下滋水i持j始後のフ。ランターあたりの給水般の変化
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決-3 Ji!rfìtl水j去による給水líf とサツキJìTi しヰ~ll'iの 9iHJ~状況
設定水野{ 総給水没 JIS蒸発散fi1: 発機状況 発根本 ~J:.行:守主 も!iヲE~ド 合水準
(%) (絶j~fZ比)
(cm) (cc) (cc) 
多 少
(%) (%) (%) (%) 
十15 21，713 19，503 44.9 22.9 32.9 rjll}.と音1 36.4 
-15 6.284 9.874 0.0 52.0 48.0 中央音1¥ 8.9 
地表fi 27.2 
+ 2 9，118 8.618 10.0 15.7 48.9 71.6 24.6 0.9 ぺ1リと部 33.2
下音1 40.3 
J1J!.炎l釘 22.9
6.463 9.543 22.0 39.4 22.9 84.3 15.4 0.3 中央部 22.7 
下部 27.2
手i告;水 0.0 9.0 66.0 75.0 24.0 1.0 
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多 rや 少 合計 (%) (%) (%) (%) 
ヒノキ 100 O 。7 7 7 78 15 地表iITi 15.7 
- 1c剖 サザンカ 100 75 25 。100 100 G O 中央者1¥ 15.9 
カナメモチ 100 。。6 6 6 84 10 下部 15.9
ヒノキ 100 。。19 19 19 75 6 地表立 18.1
-15cm サ.1fンカ 100 76 24 O 100 100 。 。中う込者1¥ 19‘5 
カナメモチ 100 。。4 4 4 80 16 T l}¥ 19.9 
ヒノキ 50 O 。18 18 36 64 。
手i鉱水 サザンカ 50 O G 46 46 92 8 O 飽和状態
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R毛sume
Long.term studies have been conducted on th邑 practicalcultivation of several crops by a sub合
surface irrigation system using a porous ceramic pipe， but cultivation of young tr巴esby this 
method has not bεen reported. This paper discusses the property of the water supply from the 
porous c巴ramicpipe made of pottery clay baked at 1，100 oC， and 3 cm in diameter and 20 cm in 
length on seepage outside. Furthermore， the effects of subsurface irrigation for long.term 
cultivation of garden tr在日sand rooting of cuttings in a plastic container in a gre巴nhollseare 
reported. 
1) The wat巴rsllpply by the positive pressure in a ceramic pipe is much larger than the n巴gative
pressure. and its quantity gradllally decrεases towards the higher negative pressure. 1n 
general， a positive correlation exists b巴tweenthe quantity of water supply from pipe and the 
quantity of evaporation from the soil sllrface. 
2) The water・supplyfor th邑 fineclay sllch as a rice field soil is much larg己rthan the porous 
loam mixed with hllmus and sand. 
3) Th芭soilmoisturεdecr巴asesconformably to concentric circles from the porous ceramic pipe. 
4) Cllltivation of garden seedlings for 27 months revealed more vigorous 諒rowth for 
136 
Rhodod仰 dr，仰 indicumSWEET and Camellia sasanqua TUUNB. grown at a negative pr巴ssure
( diff記renceof water level between ceramic pipe and tank:寸3cm)and for Photinia glabr，ι 
MAXIM. grown at a positive pressure (+20cm) comparεd to thos日grownat positiv己andnega. 
tive pressures， respectively. The water supply increased with thεincraese in temp巴rature
for threむseasons.
5) The rooting rat記 ofcuttings of Rhododendron indicum， Cωnellia Sasanqua and Photiniιglabra 
in a negative pressure of -lcm level was markedly largεr than that of the hand.irrigated 
cuttings. 
As mentioned above， the subsurface irrigation method by the porous ceramic pipe having th邑
characteristic of self.controlled and continuous irrigation may b邑 usefulfor the cultivation of 
seedlings and cuttings. 
